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◊✲ᡂᯝ䛾ᴫせ䠖 
どぬ䝟䝍䞊䞁䛾㧗ḟ༳㇟䜢ேⅭⓗ䛻᧯స䛷䛝䜛༳㇟ኚ᥮䝧䜽䝖䝹ἲ䛻㛵䛧䛶䚸䛭䛾ᑐ㇟䜢㢦䛾䠎ḟඖ
⏬ീ䛛䜙䠏ḟඖീ䜈䚸䛥䜙䛻䛿䚸㌴䛾䝪䝕䜱䛸䛔䛖䠏ḟඖ䛾ேᕤ㐀ᙧ≀䜈䛸ᣑᙇ䛧䚸ዲ䜏䛾䝕䝄䜲䞁䛾
๰ᡂ䛻䛴䛺䛜䜛ᛂ⏝䛾ྍ⬟ᛶ䜢♧䛧䛯䚹䜎䛯䚸㢦䛾ぢ䛘᪉䜢つᐃ䛧䛶䛔䜛✀䚻䛾せᅉ䜢⊂❧䛻ไᚚ䛧
䛶⏕ᡂ䛷䛝䜛㢦䛾䠏ḟඖ䝰䝕䝹䜢⏝䛔䛶ど⥺▱ぬ䛾≉ᛶ䜢᥈䜛䛸䛸䜒䛻䚸㢦⏬ീ䛛䜙䛾㧗ḟどぬ༳㇟
䛾▱ぬ䛻≉ᚩⓗ䛺ㅖ≉ᛶ䜢᫂䜙䛛䛻䛧䛯䚹 
 
஺௜㢠 
                               㸦㔠㢠༢఩㸸෇㸧 
 ┤᥋⤒㈝ 㛫᥋⤒㈝ ྜ ィ 
㸰㸮㸮㸴ᖺᗘ 6,000,000 1,800,000 7,800,000 
㸰㸮㸮㸵ᖺᗘ 6,200,000 1,860,000 8,060,000 
㸰㸮㸮㸶ᖺᗘ 2,400,000 720,000 3,120,000 
ᖺᗘ    
  ᖺᗘ    
⥲ ィ 14,600,000 4,380,000 18,980,000 
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⛉◊㈝䛾ศ⛉䞉⣽┠䠖 ᝟ሗᏛ 䞉 ឤᛶ᝟ሗᏛ䚸䝋䝣䝖䝁䞁䝢䝳䞊䝔䜱䞁䜾 
䜻䞊䝽䞊䝗䠖 ឤᛶ᝟ሗฎ⌮䚸㧗ḟどぬ༳㇟䚸⏬ീㄆ㆑䚸⏬ീ⏕ᡂ䚸㐀ᙧ䝕䝄䜲䞁䚸㢦䛾᝟ሗฎ⌮䚸
ど⥺▱ぬ 
 
䠍䠊◊✲㛤ጞᙜึ䛾⫼ᬒ 
ே㛫䛿䚸䠏ḟඖ≀య䛾どぬീ䛛䜙䚸䛭䛾ᑐ㇟
≀య䛾✀䚻䛾ᒓᛶ䛜ႏ㉳䛩䜛䛥䜎䛦䜎䛺༳㇟䜢
ឤཷ䛧䛶䛔䜛䚹䛭䜜䜙䛾༳㇟䛾୰䛻䛿䚸౛䛘䜀
ᑐ㇟䛜䛛䜒䛧䛰䛩㨩ຊ䜔ရᛶ䛸䛔䛖䜘䛖䛻䚸」ᩘ
䛾༳㇟せᅉ䛛䜙⥲ྜⓗ䛻ุ᩿䛥䜜䜛ከ⩏ⓗ䞉⤫
ྜⓗ䛺㧗ḟどぬ༳㇟䜒ྵ䜎䜜䜛䚹䜒䛱䜝䜣㧗ḟ
どぬ༳㇟䛿ほᐹ⪅ಶ䚻ே䛾ಶᛶ䛻䜘䛳䛶ᕥྑ
䛥䜜䜛㠃䜒䛒䜛䚹䛧䛛䛧䚸౛䛘䜀ே㛫䛾䛂㢦䛃䛾䜘
䛖䛺⮬↛≀䛷䛒䜜䚸䛒䜛䛔䛿䚸ᕤᴗ〇ရ䛾䜘䛖䛺
ேᕤⓗᵓ㐀≀䛷䛒䜜䚸≀య䛜ᒓ䛩䜛䜽䝷䝇䜢≉
ᐃ䛩䜜䜀䚸ಶ䚻䛾ᑐ㇟䛾䠏ḟඖᙧ≧䛒䜛䛔䛿Ⰽ
䜔⁥䜙䛛䛥䛺䛹䛾⾲㠃䛾≉ᛶ䛸䛔䛳䛯≀⌮ⓗ≉
ᚩ䜔䚸ᑐ㇟䛻ᑐ䛩䜛どⅬ᪉ྥ䛺䛹䛾ほᐹ䛾≀
⌮ⓗ᮲௳䛛䜙䚸ᑐ㇟䛜ከᩘ䛾ほᐹ⪅䛻ඹ㏻䛧䛶
୚䛘䛖䜛㧗ḟどぬ༳㇟䜢つᐃ䛩䜛䝰䝕䝹䜢ᑟ䛟
䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚸䛸䛔䛖௬ㄝ䜢䛯䛶䜛䛣䛸䜒䛷䛝䜛䚹  
䛣 䛾 䜘 䛖 䛺 ほ Ⅼ 䛷 ◊ ✲ ௦ ⾲ ⪅ 䜙 䛿 䚸 ᖹ ᡂ
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⾜◊✲䛾ᡂᯝ䜢䜅䜎䛘䚸◊✲ᑐ㇟䛸䛩䜛どぬീ
䛾⠊ᅖ䚸どぬീ䛾ほᐹ᮲௳䚸ᕤᏛⓗ䛺ᛂ⏝䛾
㡿ᇦ䛻㛵䛧䛶᪂䛯䛺どⅬ䜢䛚䜚䛣䜏䚸Ⓨᒎ䛥䛫䜘
䛖䛸䛧䛯䜒䛾䛷䛒䜛䚹 
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ᮏ◊✲䛻䜘䛳䛶ண᝿䛥䜜䜛ᡂᯝ䛿䚸ே㛫䛾ឤ
ᛶㄆ▱䝯䜹䝙䝈䝮䛻㛵䛩䜛᪂䛯䛺⛉Ꮫⓗ䛺▱ぢ
䛜ᚓ䜙䜜䜛䛰䛡䛻䛸䛹䜎䜙䛪䚸ᑗ᮶䛾䛂䜒䛾䛵䛟
䜚䛃䛻୚䛘䜛ᢏ⾡㠃䛷䛾䜲䞁䝟䜽䝖䜒኱䛝䛔䛸⪃䛘
䛶䛔䜛䚹௒᪥䛷䛿ከ䛟䛾ᕤᴗ〇ရ䛻䛚䛔䛶䚸䛭
䜜䜙䛜ᕷሙ䛷ཷ䛡ධ䜜䜙䜜䜛䛯䜑䛻䛿䚸䝴䞊䝄
䛜㨩ຊⓗ䛸ឤ䛨䜛䜘䛖䛺䝕䝄䜲䞁䛜㔜せ䛺䛣䛸䛿
ᗈ䛟ㄆ㆑䛥䜜䛶䛔䜛䚹ከ䛟䛾䝴䞊䝄䛻㨩ຊⓗ䛺䜒
䛾䛸ཷ䛡ධ䜜䛶䜒䜙䛘䜛䝕䝄䜲䞁䛾㑅ᢥ䛿ᑓ㛛
ᐙ䠄䝕䝄䜲䝘䞊䠅䛾⤒㦂䛸ぢ㆑䛻௵䛥䜜䛶䛔䜛䛾
䛜୍⯡ⓗ䛷䛒䜛䚹䛧䛛䛧䚸୍⯡䝴䞊䝄䛸ᑓ㛛ᐙ䛾
ឤᛶ䛾㛫䛻஋㞳䛜⏕䛨䛶䛔䜛ሙྜ䛻䛿䚸䝴䞊䝄
䛜┿䛻ḧ䛧䛶䛔䜛䝕䝄䜲䞁䛜㝧䛾┠䜢䜏䛺䛔䛸
䛔䛖ၥ㢟䜒⏕䛨䛖䜛䚹䛣䜜䛻ᑐ䛧䛶䚸ᮏ◊✲䛻䜘䛳
䛶ከᩘ䛾ほᐹ⪅䛾ඹ㏻ⓗឤᛶ䛻䝬䝑䝏䛧䛯䝕
䝄䜲䞁๰ฟἲ䛾᭷ຠᛶ䛜☜䛛䜑䜙䜜䜜䜀䚸ᗄ䛴
䛛䛾䝕䝄䜲䞁஦౛䛻ᑐ䛩䜛༳㇟䛾ホᐃ䜢ከᩘ
䛾୍⯡䝴䞊䝄䜢ᑐ㇟䛸䛧䛶⾜䛔䚸䛭䛾⤖ᯝ䛾ศ
ᯒ䛻䜘䛳䛶䚸䠏ḟඖ≀య䛾䜘䜚㨩ຊⓗ䛺㐀ᙧ䜢๰
ฟ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛺䜛䚹䛣䜜䛿䚸䠍ே䠍ே
䛾‶㊊ᗘ䛜ၥ䜟䜜䜛ከရ✀ᑡ㔞⏕⏘䛾᫬௦䛾
㐀ᙧ䝕䝄䜲䞁ἲ䛸䛧䛶㔜せ䛺ᇶ┙ᢏ⾡䛻䛺䜚䛖䜛
䜒䛾䛸ᮇᚅ䛥䜜䜛䚹 
 
䠎䠊◊✲䛾┠ⓗ 
 ⮬↛≀䛸䛧䛶䛾ே㛫䛾㢦䚸䛒䜛䛔䛿䚸䛭䛾ᵓ㐀
䛻୍ᐃ䛾ඹ㏻ᛶ䜢᭷䛩䜛䛸䛔䛖ព࿡䛷≉ᐃ䜽䝷
䝇䛻ᡤᒓ䛩䜛䛸䜏䛺䛫䜛䜘䛖䛺ேᕤ㐀ᙧ≀䛺䛹
䛾䠏ḟඖ≀య䛻䛴䛔䛶䚸䛭䜜䜙䛾どぬീ䛛䜙ே
䛻䜘䛳䛶ឤཷ䛥䜜䜛㨩ຊ䜔ရᛶ䛺䛹䛾䛔䜟䜖䜛
㧗ḟ䛾どぬ༳㇟䜢ᑐ㇟䛸䛧䛶䚸௨ୗ䛾ㄢ㢟䛾ゎ
Ỵ䜢┠ᶆ䛻䚸◊✲䛻ྲྀ䜚⤌䜣䛰䚹 
(1) 䠏ḟඖ≀య䛾≀⌮ⓗ≉ᚩ䜔䛭䛾ほᐹ᮲௳
䛾ኚ໬䛻ᑐ䛧䛶䚸䛭䜜䜙䛾どぬീ䛛䜙ከᩘ䛾ほ
ᐹ⪅䛻ඹ㏻䛧䛶ႏ㉳䛥䜜䜛㨩ຊ䜔ရᛶ➼䛾㧗
ḟ䛾どぬ༳㇟䜢ண 䛩䜛䝰䝕䝹䜢ᥦ᱌䛧䚸䛭䛾
᭷ຠᛶ䜢᳨ド䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸㧗ḟ䛾どぬ༳㇟䛻
≉᭷䛺ㄆ▱≉ᛶ䜢᫂䜙䛛䛻䛩䜛䚹 
(2) ேᕤ㐀ᙧ≀䛻䛴䛔䛶䛿䚸ୖグ䛾䝰䝕䝹䛻䜒
䛸䛵䛔䛶䚸≀య䛾≀⌮ⓗ≉ᚩ䜢᧯స䞉ኚ᥮䛩䜛
䛣䛸䛻䜘䛳䛶䚸ከ䛟䛾ほᐹ⪅䛾ඹ㏻ⓗឤᛶ䛸䝬䝑
䝏䛧䛯㐀ᙧ䝕䝄䜲䞁䜢๰ฟ䛩䜛ྍ⬟ᛶ䜢♧䛩䚹 
 
䠏䠊◊✲䛾᪉ἲ 
(1) ๓㡯䛷ᣲ䛢䛯(1)䛾┠ᶆ䛻㛵䛧䛶䛿䚸ᖹᡂ
15-17 ᖺᗘ䛾ᇶ┙◊✲(B)䛂㢦䛾ከ⩏ⓗ䞉⤫ྜⓗ
༳㇟䜢๰ฟ䛩䜛㧗ḟඖ䝎䜲䝘䝭䝑䜽䝰䝕䝹䛾ᵓ
⠏䛸䜲䝯䞊䝆ฎ⌮ᛂ⏝䛃䛾ᡂᯝ䛷䛒䜛䚸㢦䝰䞊䝣
䜱䞁䜾䝰䝕䝹䛻䜒䛸䛵䛟༳㇟ኚ᥮䝧䜽䝖䝹ἲ䜢䛸䜚
䛒䛢䚸ᑐ㇟䛸䛩䜛どぬീ䛾✀ู䚸どぬീ䛾ほᐹ
᮲௳䚸༳㇟ኚ᥮䛾ᩘᏛⓗཎ⌮䛻㛵䛧䛶᭦䛻Ⓨ
ᒎ䛥䛫䜛䜉䛟䚸௨ୗ䛾ㄢ㢟䛻ྲྀ䜚⤌䜣䛰䚹 
① ᙧ≧䛾ከᵝᛶ䜢䝰䞊䝣䜱䞁䜾䝰䝕䝹䛾ᑡᩘ
䛾䝟䝷䝯䞊䝍䛷⾲⌧䛩䜛䛣䛸䛻䜘䛳䛶㧗ḟ༳㇟䛾
᧯స䛜⾜䛘䜛༳㇟ኚ᥮䝧䜽䝖䝹ἲ䜢䚸㢦䜔ேᕤ
㐀ᙧ≀䛺䛹䛾䠏ḟඖ≀య䛻䜒㐺⏝䛩䜛䛯䜑䛻䛿䚸
ᙧ≧䛾␗䛺䜛䠏ḟඖ≀య䜢ᵓᡂ䛩䜛≉ᚩⅬ䛾㛫
䛷ᑐᛂ㛵ಀ䜢ồ䜑䜛ᚲせ䛜䛒䜛䚹ྠ୍䜽䝷䝇䛻
ᒓ䛩䜛␗䛺䜛䠏ḟඖ≀య䛾䝃䞁䝥䝹ྠኈ䛾㛫䛷䚸
⮬ືⓗ䛻ᑐᛂ௜䛡䜢⾜䛖ᡭἲ䛸䛧䛶䚸䠎ᯛ䛾᭤㠃
䜢఩⨨ྜ䜟䛫䛩䜛ᡭἲ䛸䛧䛶▱䜙䜜䜛 Iterative 
Closest Point ἲ䠄ICP 䜰䝹䝂䝸䝈䝮䠅䛾㐺⏝䜢᳨
ウ䛧䚸ే䛫䛶䚸䛣䛖䛧䛶ᚓ䜙䜜䛯㢦䛾䠏ḟඖീ䛻
ᑐ䛩䜛༳㇟ኚ᥮䛾᭷ຠᛶ䛻䛴䛔䛶᳨ウ䛧䛯䚹 
② 䝰䞊䝣䜱䞁䜾䝰䝕䝹䛻䜘䛳䛶㢦䛾ಶேᕪ䛻
䜘䜛䠏ḟඖീ䛾ኚື䜢⏕ᡂ䛩䜛䛣䛸䛻ຍ䛘䛶䚸ど
⥺䛾ື䛝䜔⾲᝟䛾ኚ໬䛸䛔䛳䛯㢦䛾ぢ䛘᪉䜢つ
ᐃ䛧䛶䛔䜛せᅉ䜢⊂❧䛻ไᚚ䛷䛝䜛䠏ḟඖ㢦䠟䠣
䝰䝕䝹䜢ᵓ⠏䛧䚸䛣䜜䜢どぬ่⃭䛸䛧䛶⏝䛔䛯
ᚰ⌮ᐇ㦂䛻䜘䛳䛶䚸㢦䛾ືⓗኚ໬䛜㧗ḟ༳㇟
䛾ㄆ▱䛻୚䛘䜛ᙳ㡪䛻㛵䛧䛶䚸ᐇ㦂ⓗ䛺᳨ド䜢
⾜䛳䛯䚹 
③ ༳㇟ኚ᥮䝧䜽䝖䝹ἲ䛻䜘䛳䛶䚸≉ᐃḟඖ䛾
㧗ḟ༳㇟䛾ኚ᥮ᙉᗘ䜢⤫ไ䛩䜛䛣䛸䛷⏕ᡂ䛥䜜
䛯୍㐃䛾ྜᡂ㢦⏬ീ䜢どぬ่⃭䛸䛧䛶䚸㢦䛻㛵
䛩䜛ホ౯ᛶ䚸άືᛶ䚸ຊ㔞ᛶ䚸㨩ຊ䛺䛹䛾㧗ḟ
どぬ༳㇟䛾≉ᛶ䜢ᐇ㦂ᚰ⌮Ꮫⓗᡭἲ䛻䜘䛳䛶
᫂䜙䛛䛻䛩䜛᳨ウ䜢⾜䛳䛯䚹 
(2) ๓㡯䛾(2)䛾┠ᶆ䛻㛵䛧䛶䛿䚸䠏ḟඖᙧ≧䛻
䛦䜎䛦䜎䛺ከᵝᛶ䜢ෆໟ䛩䜛ேᕤ㐀ᙧ≀䛾౛䛸
䛧䛶䚸⮬ື㌴䛾䝪䝕䜱䜢䛸䜚䛒䛢䚸㌴✀䛻ᛂ䛨䛯
䝪䝕䜱ᙧ≧䛾ከᵝᛶ䜢ᑡᩘ䛾䝟䝷䝯䞊䝍䛷⾲⌧
䛷䛝䜛䠏ḟඖ䝰䞊䝣䜱䞁䜾䝰䝕䝹䜢ᵓ⠏䛧䚸䛭䛾
䝟䝷䝯䞊䝍䜢༳㇟ኚ᥮䝧䜽䝖䝹ἲ䜢⏝䛔䛶᧯స
䛩䜛䛣䛸䛻䜘䜚䚸ዲ䜏䛾༳㇟䜢୚䛘䜛䜘䛖䛺䝕䝄䜲
䞁䜢๰ᡂ䛩䜛ྍ⬟ᛶ䛻䛴䛔䛶᳨ウ䛩䜛䚹 
 
䠐䠊◊✲ᡂᯝ 
(1) 㢦䛾䠏ḟඖ䝰䞊䝣䜱䞁䜾䝰䝕䝹䛾⮬ື⏕ᡂ䛸
㢦䛾༳㇟ኚ᥮䜈䛾ᛂ⏝ 
① 䝺䞁䝆䝣䜯䜲䞁䝎䜢⏝䛔䛶ᚓ䜙䜜䜛㢦䛾㊥㞳
⏬ീ䜢ධຊ䛸䛧䛶䚸䛭䛾䠏ḟඖᙧ≧䜢༳㇟ኚ᥮
䝧䜽䝖䝹ἲ䛻䜘䛳䛶᧯స䛧䚸䠏ḟඖ㢦䝰䝕䝹䛾༳
㇟ኚ᥮䜢⾜䛖ᡭἲ䛻䛴䛔䛶᳨ウ䛧䛯䚹䛭䛾๓ᥦ
䛸䛧䛶䚸㢦䛾䠏ḟඖᙧ≧䛾ከᵝᛶ䜢ᑡᩘ䛾䝟䝷䝯
䞊䝍䛷⾲䛧䛯䠏ḟඖ䝰䞊䝣䜱䞁䜾䝰䝕䝹䜢ᵓ⠏
䛩䜛䛯䜑䛻䚸㢦䛾䜒䛴䠏ḟඖᙧ≧䜢ከḟඖ䝧䜽䝖
䝹䛻䜘䛳䛶⾲⌧䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜛䚹䛣䜜䜢⮬ື໬
䛩䜛᪉ἲ䛸䛧䛶䚸ୗᅗ䛾䜘䛖䛻䚸ண䜑ᶆ‽㢦䛻ᇶ
‽䛸䛺䜛≉ᚩⅬ䜢┠ど䛷ᐃ⩏䛧䚸䛣䜜䜙䛛䜙ᐃ䜎
䜛㢦䛾ᑠ㡿ᇦẖ䛻㢦㠃䜢୍ᐃ㛫㝸䛷෌䝃䞁䝥䝸
䞁䜾䛧䛶ᚓ䜙䜜䛯Ⅼ䛛䜙䛺䜛䝔䞁䝥䝺䞊䝖䜢⏝ព
䛧 䛯 䚹 ධ ຊ 㢦 䛾 ㊥ 㞳 ⏬ ീ 䜢 ICP 䠄 Iterative 
Closest Point䠅䜰䝹䝂䝸䝈䝮䜢⏝䛔䛶䝔䞁䝥䝺䞊䝖
䛻ᩚྜ䛥䛫䛶䚸䝔䞁䝥䝺䞊䝖䛾ྛⅬ䛻ᑐ䛩䜛ᑐ
ᛂⅬ䜢ồ䜑䜛䛣䛸䛷䚸ከḟඖ䝧䜽䝖䝹䜢ᢳฟ䛩䜛
䛸䛔䛖ᡭἲ䜢ᥦ᱌䛧䛯䚹 
㢦ᙧ≧䜢⾲䛩
ከ ḟ ඖ 䝧 䜽 䝖
䝹䜢 ồ䜑䜛௦
᭰ᡭἲ䛸䛧䛶䚸
䜹䝷䞊᝟ሗ䛻
䜘䛳䛶ᢳฟ䛥䜜
䛯ᗄఱᏛⓗ≉
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ᚩⅬ䜢ᇶ‽Ⅼ䛸䛧䛶䚸㢦⾲㠃䜢෌䝃䞁䝥䝸䞁䜾䛩
䜛᪉ἲ䜒᳨ウ䛧䛯䚹䛭䛾⤖ᯝ䚸ICP 䜰䝹䝂䝸䝈䝮
䛻䜘䛳䛶⮬ືᢳฟ䛥䜜䛯ከḟඖ䝧䜽䝖䝹䜢䚸㢦䛾
ಶே㆑ู䛻⏝䛔䛯ሙྜ䛾Ᏻᐃᛶ䛸䛔䛖ほⅬ䛷
ホ౯䛧䛯䛸䛣䜝䚸┠ど䛻䜘䛳䛶ᇶ‽Ⅼ䜢ᢳฟ䛧䛯
ሙྜ䛻䛿ຎ䜛䜒䛾䛾䚸㢦䛾ᙧ≧䛻╔┠䛧䛯ᥦ᱌
ᡭἲ䛿䚸䜹䝷䞊⏬ീฎ⌮䛻䜘䛳䛶ᇶ‽Ⅼ䜢ᢳฟ
䛩䜛䛸䛔䛖௦᭰ᡭἲ䜘䜚䜒ඃ䜜䛶䛔䜛䛣䛸䛜☜ㄆ
䛥䜜䛯䚹 
② ⮬ື⏕ᡂ䛜ྍ⬟䛸䛺䛳䛯㢦䛾䠏ḟඖ䝰䞊䝣
䜱䞁䜾䝰䝕䝹䛾ᛂ⏝䛸䛧䛶䚸༳㇟ኚ᥮䝧䜽䝖䝹ἲ
䜢⏝䛔䛶㢦䜢䜘䜚⏨ᛶⓗ䠋ዪᛶⓗ䛻ኚ໬䛥䛫䜛
䛸䛔䛖ᛶᕪ䛻㛵䛩䜛༳㇟ኚ᥮䜢ᐇ᪋䛧䚸䠎ḟඖ⏬
ീ䜢⏝䛔䛯༳㇟ኚ᥮䛸䛾ẚ㍑䜢⾜䛳䛯䚹ୗᅗ䛻
䛭䛾⤖ᯝ䛾୍౛䜢♧䛩䚹 
 
䠎ḟඖ㢦⏬ീ䛻䜘䜛༳㇟ኚ᥮䛸䛾᭷ຠᛶ䛾ཝᐦ
䛺ẚ㍑ホ౯䛿䚸䠎ḟඖ㢦⏬ീ䛿㢌㧥㒊䜢ྵ䜐䛾
䛻ᑐ䛧䛶䠏ḟඖ䝰䝕䝹䛿ྵ䜎䛺䛔䛸䛔䛖ᐇ㦂᮲
௳䛾㐪䛔䜒䛒䛳䛶䚸᫂☜䛺⤖ㄽ䛿ᚓ䜙䜜䛺䛛䛳
䛯䚹䛧䛛䛧䚸䠏ḟඖ㢦䝰䝕䝹䛻ᑐ䛩䜛༳㇟ኚ᥮
᧯స䛿䚸ṇ㠃㢦䛸䛧䛶ᥦ♧䛥䜜䛯ሙྜ䜘䜚䜒ᩳ䜑
㢦䛸䛧䛶ᥦ♧䛥䜜䛯ሙྜ䛾᪉䛜䛭䛾ຠᯝ䛜኱䛝
䛔䛣䛸䛜䜟䛛䛳䛯䚹䛣䜜䛿䚸ᮍ▱ே≀䛾㢦䛾෌ㄆ
䛿䚸㏿ᗘ䛸⢭ᗘ䛾୧㠃䛻䛚䛔䛶䚸ṇ㠃㢦䜘䜚䜒ᩳ
䜑㢦䛾ሙྜ䛻ಁ㐍䛥䜜䜛䛸䛔䛖㢦ㄆ▱䛻㛵䛩䜛
ᐇ㦂ⓗ▱ぢ䛸䜒㛵㐃䛜䛒䜚䛭䛖䛷䛒䜚⯆࿡῝䛔䚹 
 
(2) ௵ពே≀䛾㢦䜢䜒䛱䚸⾲᝟䞉ど⥺䛾ື䛝䜢
ไᚚ䛷䛝䜛䠏ḟඖ䜶䞊䝆䜵䞁䝖䛻䜘䜛ど⥺▱ぬ䛾
ㅖ≉ᛶ䛾ゎ᫂ 
① 㢦䛾䠏ḟඖ䝰䞊䝣䜱䞁䜾䝰䝕䝹䜢⏝䛔䜛䛸䚸
ᑡᩘ䛾䝟䝷䝯䞊䝍䛻䜘䛳䛶௵ពே≀䛾㢦䛾ከᵝ
ᛶ䜢⾲⌧䛷䛝䜛䚹䜎䛯䚸㢦䜶䞊䝆䜵䞁䝖⏕ᡂ䝒䞊
䝹 Galatea Toolkit 䛻䜘䜜䜀䚸⾲᝟䜢⾲ฟ䛩䜛㢦
䛾䠏ḟඖ䝰䝕䝹䜢⏕ᡂ䛷䛝䜛䚹ᮏ◊✲䛷䛿୍䛴
䛾䝃䞁䝥䝹㢦䜢௰❧䛱䛸䛧䛶䚸䠎䛴䛾䝰䝕䝹䛾ᑐ
ᛂ䛵䛡䜢⾜䛔䚸ୗᅗ䛾ᖹᆒ㢦䛾౛䛾䜘䛖䛻䝰䞊
䝣䜱䞁䜾䝰䝕䝹䛛䜙ィ⟬䛻䜘䛳䛶ྜᡂ䛥䜜䛯㢦
䛻䛴䛔䛶䚸ᵝ䚻䛺⾲᝟䛾⏕ᡂ䛜ྍ⬟䛻䛺䛳䛯䚹 
 
䜎䛯䚸ど⥺䛾ື䛝䜢⮬ᅾ䛻ไᚚ䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛩䜛
䛯䜑䚸䠏䠠䝰䝕䝸䞁䜾䝋䝣䝖䛾 Maya 䜢⏝䛔䛶║⌫
䝰䝕䝹䜢సᡂ䛧䚸䛣䜜䜢 Galatea 䛾䝽䜲䝲䞊䝣䝺
䞊䝮䝰䝕䝹䛸⤖ྜ䛩䜛䛣䛸䛻䜘䛳䛶䚸ୗᅗ䛻♧䛩
䜘䛖䛺 Maya ୖ䛾᧯స⏬㠃䛷䠏ḟඖ㢦䛾ど⥺䜔
⾲᝟䜢⮬ᅾ䛻ไᚚ䛩䜛䛣䛸䛜ྍ⬟䛸䛺䜚䚸䛥䜎䛦
䜎䛺ᥦ♧᮲௳ୗ䛻䛚䛡䜛ど⥺▱ぬ䛾ᚰ⌮ᐇ㦂
䛜ᐜ᫆䛸䛺䛳䛯䚹 
 
② ど⥺᪉ྥ䛾▱ぬ䛻䛴䛔䛶䛿䚸௚⪅䛾㢌㒊䛾
ྥ䛝䜔ග※䛾ྥ䛝䛺䛹䛜㔜せ䛺せᅉ䛸䛺䜛䛣䛸䛜
▱䜙䜜䛶䛔䜛䚹䛣䛣䛷䛿㢦䛾୕ḟඖ䠟䠣䝰䝕䝹䜢
⏝䛔䚸ど⥺᪉ྥ䛾▱ぬ≉ᛶ䛸䛂⮬ศ䛸┠䛜ྜ䛖䛃
఩⨨䜈䛾║⌫ไᚚ䛻䜘䜛ᐃ఩≉ᛶ䜢ㄪ䜉䛯䚹㢌
㒊䛾ᅇ㌿ゅᗘ䛚䜘䜃ග※䛾ྥ䛝䛻䜘䜛ᙳ㡪䜢せ
ᅉ䛸䛧䛶ゎᯒ䜢⾜䛳䛯䚹䛭䛾⤖ᯝ䚸௚⪅䛾㢌㒊
䛾ྥ䛝䛺䜙䜃䛻ග※䛾ྥ䛝䛜ṇ㠃䛛䜙㐓䜜䜛ゅ
ᗘ䛜ቑຍ䛩䜛䛻ᚑ䛳䛶䚸▱ぬ䛥䜜䜛䛪䜜䜒ቑຍ
䛩䜛䛣䛸䛜᫂䜙䛛䛻䛺䛳䛯䚹䜎䛯ഴྥ䛸䛧䛶䚸ග
※䛾఩⨨䛸䛿཯ᑐ᪉ྥ䛻ど⥺䜢ឤ䛨䜛䛸䛔䛖䛣䛸
䛜䜟䛛䛳䛯䚹䛥䜙䛻䚸䛂ṇ㠃䜢ྥ䛔䛶䛔䜛䛃䛸䛩䜛
ุ᩿䛸䚸䛂⮬㌟䛸┠䛜ྜ䛖䛃䛸䛔䛖ุ᩿䛿䛭䛾㡿ᇦ
䛜␗䛺䜛䛣䛸䛜᫂䜙䛛䛻䛺䜚䚸↷᫂䜔௚⪅䛾㢌㒊
䛺䛹䛾≀⌮ⓗ᝟ሗ䛸䛸䜒䛻䚸ุ᩿䛥䜜䜛ㄢ㢟ෆ
ᐜ䛻ᚑ䛳䛶ど⥺▱ぬ䛜ኚື䛩䜛䛣䛸䛜᫂䜙䛛䛻
䛺䛳䛯䚹 
 
(3) ༳㇟ኚ᥮䝧䜽䝖䝹ἲ䛻䜘䛳䛶᫂䜙䛛䛻䛥䜜䛯
㢦䛾㧗ḟ༳㇟䛾▱ぬ䛻㛵䛩䜛ㅖ≉ᛶ 
① 䠯䠠ἲ䜢⏝䛔䛶᫂䜙䛛䛸䛺䛳䛯㢦䛾༳㇟䜢つ
ᐃ䛩䜛୺せ䠏ᅉᏊ䠄✚ᴟᛶ䞉ຊ㔞ᛶ䞉ホ౯ᛶ䠅䛾
䛭䜜䛮䜜䛻䛴䛔䛶䚸༳㇟ኚ᥮䝧䜽䝖䝹ἲ䛻䜘䛳
䛶㢦⏬ീ䛾༳㇟ኚ᥮䜢⾜䛳䛯᫬䚸ᙧ≧䛾༳㇟
ኚ᥮᧯స䛾⛬ᗘ䛸䝔䜽䝇䝏䝱䛾༳㇟ኚ᥮᧯స䛾
⛬ᗘ䛜㢦඲య䛾༳㇟䛻䛹䛾䜘䛖䛺ኚ໬䜢䜒䛯䜙
䛩䛛䛻䛴䛔䛶᳨ウ䛧䛯䚹䛭䛾⤖ᯝ䚸✚ᴟᛶ䜔ຊ
㔞ᛶ䛾༳㇟䛷䛿ᙧ≧䛸䝔䜽䝇䝏䝱䛾༳㇟䛜㢦඲
య䛾༳㇟䛻ຍ⟬ⓗ䛻ാ䛔䛯䛜䚸ホ౯ᛶ䛾༳㇟
䛷䛿ᙧ≧䛒䜛䛔䛿䝔䜽䝇䝏䝱䛾䛹䛱䜙䛛୍᪉䛷䜒
పホ౯䛷䛒䜛ሙྜ䛻䛿䚸௚᪉䛾༳㇟䜢᧯స䛧䛶
䜒㢦䛾඲యⓗ䛺ホ౯ᛶ༳㇟䛿పホ౯䛾䜎䜎䜋䛸
䜣䛹ኚ໬䛧䛺䛔䛣䛸䛜䜟䛛䜚䚸༳㇟䛾㠀ຍ⟬ⓗ䛺
≉ᛶ䛜☜ㄆ䛥䜜䛯䚹 
② 㢦䛾㧗ḟ༳㇟䛾ㄆ▱䛻䛚䛡䜛ᚰ⌮ⓗ䞉⾲㇟
ⓗ䛺័ᛶຠᯝ䜢ᚰ⌮ᐇ㦂䛻䜘䛳䛶☜ㄆ䛩䜛䛣䛸
䜢┠ᶆ䛸䛧䛶䚸ホᐃ⪅䛻䛿䚸≉ᐃ䛾༳㇟䜢ᙉ䛟䜒
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䛴㢦⏬ീ䛛䜙ᖹᆒ㢦䜈䛸⁥䜙䛛䛻ኚ໬䛩䜛䜰䝙
䝯䞊䝅䝵䞁䜢ほᐹ䛥䛫䛶䚸᭱ᚋ䛻⾲♧䛥䜜䜛ᖹᆒ
㢦䛻䛴䛔䛶䛾༳㇟ホᐃ䜢⾜䜟䛫䛯䚹䛣䛣䛷䛿䠯
䠠ἲ䜢⏝䛔䛯ඛ⾜◊✲䛻䜘䛳䛶䚸㢦䛾㧗ḟ༳㇟
䛾ᇶᮏḟඖ䛸䛧䛶㞟⣙䛥䜜䜛✚ᴟᛶ䞉ຊ㔞ᛶ䞉ホ
౯ᛶ䛾䠏ᅉᏊ䛻䛴䛔䛶䚸༳㇟ኚ᥮䝧䜽䝖䝹ἲ䛻
䜘䛳䛶ᐃ㔞ⓗ䛻᧯స䛧䛯㢦⏬ീ䜢どぬ่⃭䛸䛧
䛶౑⏝䛧䛯䚹ᐇ㦂䛾⤖ᯝ䚸㧗ḟ༳㇟䛻䛚䛡䜛័
ᛶຠᯝ䛿䚸ಶ䚻䛾≉ᐃ䛾༳㇟䛻༊ูⓗ䛻⏕䛨
䜛䜒䛾䛷䛿䛺䛟䚸」ᩘ䛾༳㇟䝍䜲䝥䛻䜟䛯䛳䛶ᗈ
䛟⏕䛨䜛䛣䛸䛜♧䛥䜜䛯䚹 
 
(4) 䝰䞊䝣䜱䞁䜾䝰䝕䝹䜢⏝䛔䛯༳㇟᧯స䛻䜒䛸
䛵䛟㐀ᙧ≀䛾䝕䝄䜲䞁 
① 䠏ḟඖ≀య䛾どぬ༳㇟䛻ᙳ㡪䛩䜛䝟䝷䝯䞊
䝍䜢䚸᪤Ꮡᙧ≧䛻ᑐ䛩䜛༳㇟ホᐃ⤖ᯝ䛻ᇶ䛵䛟
ィ⟬䛻䜘䛳䛶Ỵᐃ䛩䜛ᡭἲ䛾ྍ⬟ᛶ䜢᥈䛳䛯䚹
䠏ḟඖ≀య䛾୍౛䛸䛧䛶⮬ື㌴䛾䝪䝕䜱䜢ྲྀ䜚
ୖ䛢䛯䚹ྜィ䠍䠕㌴✀䛾䝥䝷䝰䝕䝹䛾䝪䝕䜱ᙧ≧
䜢䝺䞁䝆䝣䜯䜲䞁䝎䛷ィ 䛧䚸ྛᙧ≧䜢ከḟඖ䝧
䜽䝖䝹䛷⾲⌧䛧䛯ᚋ䚸䛣䜜䜙䛻୺ᡂศศᯒ䜢㐺⏝
䛩䜛䛣䛸䛷䚸ᙧ≧䛾ከᵝᛶ䜢ᑡᩘ䛾䝟䝷䝯䞊䝍䛷
⾲⌧䛧䛯䠏ḟඖ䝰䞊䝣䜱䞁䜾䝰䝕䝹䛜ᚓ䜙䜜䛯䚹 
ୗᅗ䛿䚸➨䠍䡚➨䠏䛾䝟䝷䝯䞊䝍䛜䛭䜜䛮䜜⾲
⌧䛩䜛ᙧ≧䛾ኚ໬䜢⾲䛩䚹᪤Ꮡ䛾䝰䝕䝹䛜๓
ᥦ䛸䛧䛶䛔䛯ከḟඖ䝧䜽䝖䝹䛻䜘䜛ᙧ≧⾲⌧䛻
㐺ྜ䛧䛺䛔䜘䛖䛺≉␗䛺ᙧ≧䜢䜒䛴䝃䞁䝥䝹䜢
᪂䛯䛻䝰䝕䝹䛻ྲྀ䜚㎸䜐䛣䛸䛷䚸䝰䝕䝹䛜⾲⌧
䛧䛖䜛≀య䛾ከᵝᛶ䛾ᖜ䜢ᣑ኱䛩䜛ᡭἲ䜒ᥦ᱌
䛧䛯䚹 
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ᐹ⪅䛾༳㇟䜢 Semantic Differential Method䠄䠯䠠
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ᙧᐜモᑐ ➨ 1ᅉᏊ ➨ 2ᅉᏊ ➨ 3ᅉᏊ 
ᅄゅ࠸㸫୸࠸ 0.90 0.11 -0.16 
ᰂࡽ࠿࠸㸫◳࠸ -0.81 -0.17 0.27 
୙⣽ᕤ㸫࠿ࢃ࠸࠸ 0.76 0.38 -0.30 
ྂ࠸㸫᪂ࡋ࠸ 0.70 0.60 0.06 
㐜࠸㸫㏿࠸ 0.20 0.89 -0.12 
Ᏻ࠸㸫㧗࠸ 0.14 0.67 0.55 
ࢲࢧ࢖㸫࠾ࡋࡷࢀ 0.59 0.66 -0.23 
ᑠࡉ࠸㸫኱ࡁ࠸ -0.31 0.12 0.90 
㍍࠸㸫㔜࠸ -0.24 -0.24 0.89 
⣼✚ᐤ୚⋡(%) 34.46 59.92 83.70 
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